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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
KERKFABRIEK EN PAROCHIE SINT-ALDEGONDIS TE 
DEURLE 
I. IDENTIFICATIE 
Referentie: BE RAG, KA Deurle (514-741) 
 Nummer toegang: PAR54 
Naam: Archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Aldegondis te Deurle 
Datering: 1643-1841 
Beschrijvingsniveau: Archiefbestand 
Omvang: 35 nrs. (0,53 s.m.) 
II. GESCHIEDENIS VAN ARCHIEFVORMER EN ARCHIEF 
A. ARCHIEFVORMER 
De oudste vermelding van een kerk te Deurle dateert uit 1121, toen Lambertus, bisschop van 
Doornik, ze onder het patronaat van de Gentse Sint-Baafsabdij stelde. De kerk was en is 
toegewijd aan de heilige Aldegondis. 
De parochie behoorde oorspronkelijk tot het bisdom Doornik. Op 12 mei 1559 vaardigde paus 
Paulus IV de bul ‘Super Universas’ uit. Deze bul reorganiseerde de bisdommen in de 
Nederlanden en voorzag onder andere in de oprichting van het bisdom Gent. Deurle behoorde 
achtereenvolgens tot de dekenij Deinze (1571), Nazareth (1909), Merelbeke (1966) en 
opnieuw Nazareth (1987). 
Meer informatie kan worden gevonden in VAN DEN HEEDE U., Geschiedenis van Deurle, 
Sint-Martens-Latem, 1992 en DE POTTER F. en BROECKAERT J., Deurle, in Geschiedenis 
van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen. Eerste reeks: arrondissement Gent, Gent, 
1864-1870, dl. 2. 
B. ARCHIEF 
In mei 2014 trof Geert Van Bockstaele, vrijwillig medewerker van het bisdom Gent, tijdens 
één van zijn plaatsbezoeken in Oostvlaamse parochies stukken oud kerkarchief van Deurle 
aan. Zij werden op 20 mei 2014 aan het Rijksarchief te Gent overhandigd. 
III. RAADPLEGING EN GEBRUIK 
A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 
De archiefbescheiden zijn ouder dan 100 jaar en bijgevolg openbaar. Ze zijn vrij 
raadpleegbaar. 
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B. VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE 
Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in 
het Rijksarchief. 
IV. VERWANT MATERIAAL 
Zie tevens bestanddeelnummers 61-62 in Inventaris van archieven van de parochie Deurle en 
van schepenbanken in deze parochie, Gent, 1958 en bestanddeelnummers 1168, 1170-1180 in 
Inventaris van het archief van de Baronie Nevele, Gent, 1905. Het betreft in beide gevallen 
financiële documenten, hoofdzakelijk rekeningen en bewijsstukken van de kerk en van de 
armendis. Deze archiefbestanden kunnen worden geraadpleegd in het Rijksarchief te Gent. 
V. BESCHRIJVINGSBEHEER 
Deze plaatsingslijst werd anno 2014 opgesteld door Joke Verfaillie, gebaseerd op 
aantekeningen van Geert en Marc Van Bockstaele. De stukken werden thematisch 
gegroepeerd, beschreven en chronologisch geordend. 
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INVENTARIS 
KERKFABRIEK EN PAROCHIE SINT-ALDEGONDIS TE 
DEURLE 
1. Stukken betreffende onroerende goederen, inclusief de pastorie en het 
kerkgebouw. 
1643, 1663, 1759, 1784-1813 1 pak 
Inclusief stukken betreffende een conflict over de mogelijke vergroting van de kerk eind 18de 
eeuw. 
2. Stukken betreffende renten, hoofdzakelijk akten van constitutie of transport van 
een rente, onkostenstaten en overzichtslijsten. 
1650-1818 en s.d. 1 pak 
Gedrukt en ingevuld. 
3. Stukken betreffende cijns- en pachtovereenkomsten, hoofdzakelijk contracten. 
1704-1792 1 omslag 
4. Aantekeningen van pastoor Jacobus van Aken betreffende de inning van de 
vleestiende. 
1710-1717 1 katern 
5. Stukken betreffende fundaties en nalatenschappen, hoofdzakelijk testamenten, 
akten van fundatie en lijsten. 
(1705) 1715-1841 1 omslag 
6. Stukken, hoofdzakelijk aantekeningen, akten en verzoekschriften betreffende de 
inkomsten van de pastoor, inclusief tienden. 
1716-1795 1 omslag 
7. “Handtboeckxken van de novale tiende competerende aen den heer pastor van 
Deurle”, legger van de novale tienden, inclusief enkele aantekeningen over 
betalingen. 
1742-1747 1 katern 
8. “Handtboexken van den ontfanck uyt de schaele van Onse Lieve-Vrouwe van 
Deurle, als oock waer aen het geldt besteedt is”, aantekeningen van pastoor P. 
Blanckaert betreffende de collecte van Onze-Lieve-Vrouw. 
1742-1751 1 katern 
9. Status animarum, opgesteld door pastoor P. Blanckaert. 
1745 1 katern 
10. “Handt Boeck aengaende de thienden den heer pastoor competerende”, legger van 
alle tienden, inclusief aantekeningen over verpachting(svoorwaarden) en 
betalingen. 
1746-1755 1 katern 
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11-16. Bewijsstukken, oorspronkelijk gevoegd bij kerkrekeningen. 
1747-1798 (met hiaten) 5 liassen en 1 omslag 
11. Losse bewijsstukken. 
1747, 1770-1777, 1787, 1795 1 omslag 
12. Door kerkmeester Francies De Paepe, bij de rekening van 1778-1780. 
1782 1 lias 
13. Door kerkmeester Pieter Olleviers, bij de rekening van [1781-1783]. 
1784 1 lias 
14. Door kerkmeester Joseph Diek, bij de rekening van 1784-1786. 
1788 1 lias 
15. Door kerkmeester Jan Frans Dhont, bij de rekening van 1789-1792. 
1795 1 lias 
16. Door een onbekende kerkmeester, bij de rekening van [1795-1797]. 
Ca. 1798 1 lias 
17. Verpachtingsakten van de Sint-Aldegondetiende, inclusief voorwaarden. 
1748-1749, 1752, 1782-1783 1 omslag 
18. Ontvangstenboek van kerkmeester Gillis Moerman fs. Gillis. 
1758-1769 1 katern 
19. Briefwisseling. 
1767, 1787, 1806, 1816, 1821 1 omslag 
20-27. Kerkrekeningen. 
1770-1797 10 katernen 
20. Door kerkmeester Bernard De Paepe. 
1770-1773 1 katern 
21. Door kerkmeester Livinus Acke. 
1774-1777 2 katernen 
22. Door kerkmeester Francies De Paepe. 
1778-1780 1 katern 
23. Door kerkmeester Pieter Olleviers. 
1781-1783 1 katern 
24. Door kerkmeester Joseph Diek. 
1784-1786 1 katern 
25. Door kerkmeester Maurus Van Wanzeele. 
1787-1788 2 katernen 
26. Door kerkmeester Jan Francis Dhont. 
1789-1792 1 katern 
27. Door kerkmeester Livinus Van Wanzeele. 
1795-1797 1 katern 
28-29. Bewijsstukken, oorspronkelijk gevoegd bij armenrekeningen. 
1784, 1788 2 liassen 
28. Door armenmeester Joannes Josephus Raes, bij de rekening van 
[1781-1783]. 
1784 
29. Door armenmeester Pieter de Coster, bij de rekening van 1784-1786. 
1788 
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30. Staat van alle jaarlijkse inkomsten en uitgaven met betrekking tot goederen en 
renten, opgesteld door pastoor Judocus Schaille ter voldoening aan de edicten van 
Jozef II van 22 mei 1786 en 4 januari 1787 
10 april 1787 1 omslag 
Vier exemplaren. 
31. De Sancta Aldegunde virgine, uit GHESQUIERUS J., Acta Sanctorum Belgii, 
Brussel, 1787, pag. 291-336. 
1787 1 katern 
Gedrukt. 
32. Armenrekening, door armenmeester Francies Verleye. 
1789-1792 1 katern 
33. Ontvangstbewijs vanwege het gemeentebestuur van Deurle betreffende doop-, 
huwelijks- en begrafenisregisters van de periode 1647-1796. 
16 augustus 1796 1 stuk 
34. Aantekeningen van diverse aard betreffende de parochie en de parochiekerk, de 




 eeuw 1 omslag 
35. Plannen van diverse aard, hoofdzakelijk plattegronden van gebouwen 
(woonhuizen?) en van de dorpskern van Deurle. 
S.d. 1 rol 
Gedrukt. 
